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Nota de los traductores
Lo´gica, lenguaje y significado es una obra en dos volu´menes que pueden leerse
independientemente. Ella es el resultado del trabajo conjunto de un grupo de
lo´gicos, filo´sofos y lingu¨istas holandeses, a comienzos de los an˜os ochenta,
cuyo pseudo´nimo colectivo es L.T.F. Gamut.1 El volumen 1, Introduccio´n a
la lo´gica, como su nombre lo indica, presenta una introduccio´n a la lo´gica
proposicional y de predicados, as´ı como a distintas extensiones y variaciones
de las mismas. Tambie´n incluye una discusio´n formal sobre la Teor´ıa de las
Implicaturas Pragma´ticas de Grice, as´ı como de algunos modelos formales
de la sintaxis del lenguaje natural. El volumen 2, Lo´gica intensional y gra-
ma´tica lo´gica, es una aplicacio´n de los sistemas lo´gico-formales al estudio del
significado del lenguaje natural. En e´ste se presenta una discusio´n de la Teor´ıa
del Significado por Correspondencia y se discuten las paradojas que llevan
a una distincio´n entre sentido y referencia. Tal distincio´n da lugar a una
lo´gica con una sema´ntica intensional. Por consiguiente, el libro estudia en
detalle una variedad de sistemas lo´gicos intensionales, entre ellos la lo´gica pro-
posicional modal y la lo´gica de predicados modal. Tambie´n introduce la Teor´ıa
de Tipos, aumentada con el λ-operador. La versio´n intensional de esta lo´gica
resulta ido´nea para la representacio´n del significado referencial (aunque
intensional) del lenguaje natural. Dicho sistema es el utilizado por Montague
para la creacio´n de su famosa Grama´tica Lo´gica, la cual se estudia en profun-
1L.T.F. GAMUT es un pseudo´nimo colectivo de los profesores de la Universidad de A´ms-
terdam J.F.A.K. van Benthem, profesor de Lo´gica Matema´tica, J.A.G. Groenendijk, profesor
del departamento de Filosof´ıa, D.H.J de Jongh, profesor de los departamentos de Filosof´ıa
y Matema´ticas, M.J.B. Stokhof, profesor del departamento de Lingu¨´ıstica Computacional, y
del profesor de Lingu¨´ıstica de la Universidad de Utrecht, H.J. Verkuyl.
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didad en este volumen. Finalmente, se presenta una serie de avances en el
estudio de la sema´ntica formal del lenguaje natural, propiciados por el marco
de trabajo creado por la Grama´tica de Montague.
La versio´n original en holande´s, publicada en 1982 por Uitgeverij Het Spec-
trum, fue seguida por la versio´n en ingle´s de The University of Chicago Press,
en 1991. Aunque ya existe la versio´n en espan˜ol del volumen 1, realizada en
2002 por la Editorial Eudeba, la versio´n en espan˜ol del volumen 2 hab´ıa que-
dado en el aire. Esta situacio´n se soluciona con la presente publicacio´n de la
Editorial de la Universidad del Rosario. En este momento, este influyente libro
sobre sema´ntica formal esta´ siendo traducido tambie´n al france´s y al chino.
Lo´gica, lenguaje y significado. Lo´gica intensional y grama´tica lo´gica trata,
en su mayor parte, sobre estudios sema´nticos del lenguaje natural. Varios
de los feno´menos tratados, sin embargo, tienen manifestaciones distintas en
distintos lenguajes. Los estudios sema´nticos que se exponen en el presente
libro analizan los feno´menos como ocurren en la lengua inglesa. Sin embargo,
no siempre hay una estricta correspondencia entre los ejemplos en ingle´s y en
espan˜ol. Es por esta razo´n que ha sido preciso modificar el texto para preservar
los feno´menos sema´nticos que se discuten, aunque no se preserve la traduccio´n
literal de algunos de los ejemplos. A continuacio´n presentamos una lista de las
modificaciones ma´s notables.
En primer lugar, uno de los feno´menos que recibe ma´s atencio´n en la
Grama´tica de Montague, en parte debido a su compromiso con el principio
de composicionalidad, es el ana´lisis de las ambigu¨edades de dicto y de re en
oraciones como (1) (cf. §6.3.8.):
(1) John
Juan
seeks
busca
a
un
unicorn
unicornio
La traduccio´n al espan˜ol de la oracio´n John seeks a unicorn es ambigua entre
Juan busca un unicornio y Juan busca a un unicornio. Mientras que la oracio´n
en ingle´s es ambigua, y es precisamente dicha ambigu¨edad lo que constituye el
tema de ana´lisis, en espan˜ol dicha ambigu¨edad se pierde debido al uso de la pre-
posicio´n a.
En espan˜ol, el complemento directo de un verbo transitivo debe estar
precedido por la preposicio´n a cuando e´ste es animado y definido, excepto
en algunos casos en los que la preposicio´n es obligatoria, como en agarrarse a o
ayudar a. Debido a que la preposicio´n a depende de si el objeto directo es
definido o no, en los casos en los cuales e´ste es animado, la ambigu¨edad
de dicto/de re desaparece. Compare las oraciones Juan busca una secretaria y
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Juan busca a una secretaria. La primera so´lo puede significar que Juan busca
a alguien, quien quiera que sea, que cumpla el papel de secretaria —la lectura
de dicto. La segunda so´lo puede significar que Juan busca a una persona en
particular, que resulta ser una secretaria —la lectura de re. Es por esta razo´n
que se decidio´ utilizar el ejemplo Juan busca un tesoro en lugar del ejemplo
(1), pues so´lo en casos muy especiales la preposicio´n a puede ocurrir antes
del objeto directo inanimado (por supuesto, cuando dicha preposicio´n no es
obligatoria).2
En segundo lugar, los pronombres en espan˜ol pueden convertirse en sufijos;
cosa que no ocurre en ingle´s. El uso de variables sinta´cticas en la Grama´tica de
Montague requirio´ algunas modificaciones para su adaptacio´n al espan˜ol, como
lo atestiguan las adaptaciones a las reglas S8, n (p. 225) y S16 (p. 245). En el
primer caso, la regla debe adaptarse al uso de sufijos, como en el ejemplo (2):
(2) Juan intenta encontrarlo
La regla de cuantificacio´n, es decir S8, n debe identificar el sufijo lo, para
reemplazarlo por un te´rmino, por ejemplo un tesoro. Oraciones como la del
ejemplo (2) son creadas por medio de la regla S16, la cual debio´ adaptarse
con ese propo´sito, pues en este tipo de construcciones, un pronombre en su
forma acusativa se convierte en un sufijo.
En tercer lugar, las dos reglas anteriores tambie´n tuvieron que adaptarse
para dar cuenta del cambio en el orden de las palabras. Lo que queremos decir
es que en espan˜ol, cuando un verbo transitivo tiene como objeto directo un
pronombre, dicho pronombre debe ir antes del verbo. Esto no ocurre en ingle´s:
(3) John
Juan
seeks
busca
it
loacusativo
Juan lo busca
Esto implica que la regla de los verbos transitivos, es decir S7 (p. 208), haya
sido modificada para dar cuenta de esta inversio´n en el orden de las pala-
bras. Lo mismo ocurre, aunque impl´ıcitamente, en el caso de la regla S16, al
reemplazar un pronombre por un sufijo.
En cuarto lugar, algunos efectos morfolo´gicos se han dejado impl´ıcitos,
como la concordancia de ge´nero y nu´mero, aunque ellos deber´ıan incorporarse
2Compare las siguientes expresiones: Ambos cre´ıan que los astros reg´ıan a las pasiones
(Octavio Paz), El suicidio de la muchacha. . . excito´ a la opinio´n pu´blica (M. Vargas Llosa)
(cf. Butt y Benjamin, 2004, §22).
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en un tratamiento ma´s riguroso. Tambie´n se omitio´ un comentario con res-
pecto a la traduccio´n de that en lo´gica intensional, cuya contraparte en espan˜ol
que es ma´s compleja debido al subjuntivo expl´ıcito en e´ste u´ltimo —compare,
por ejemplo, that Mary comes y que Mar´ıa venga—. En consecuencia, un trata-
miento sistema´tico de la expresio´n que no se puede hacer sin el correspondiente
estudio del modo subjuntivo.
Algunas dificultades en la traduccio´n surgieron en otros lugares. Un caso
particular es el de los elementos de polaridad negativa. Se necesitan algunos
ajustes, ya que al traducir expresiones con any, como en (4), se pierde por
completo el funcionamiento de any, puesto que tanto anything como nothing
se traducen por nada. Algo similar ocurre con needn’t.
(4) Nobody
Nadie
saw
vio
anything
nada
Con respecto a los cuantificadores generalizados, tratados en la seccio´n 7.2., se
requirieron ciertas modificaciones. Por ejemplo, la discusio´n sobre la restriccio´n
adjetival de los determinantes (cf. §7.2.5.) es pra´cticamente superflua en es-
pan˜ol, si no fuera por casos como todos los grandes, que pueden aparecer
por ejemplo en oraciones como todos los grandes escritores han ganado su fama
con mucho esfuerzo. En ingle´s el orden relativo entre adjetivos y sustantivos
es inverso al espan˜ol. Es por eso que es ma´s natural agrupar el determi-
nante all con el adjetivo que le sigue. Esto hace posible pensar que expre-
siones como all red forman un u´nico componente. Su traduccio´n en espan˜ol,
todos los rojos, ciertamente no es un determinante.3 Colocar el adjetivo antes
del sustantivo es permitido en algunos casos, pero con el efecto pragma´tico de
comunicar un efecto subjetivo de impresio´n o de algo extraordinario (compare
una tremenda tragedia). As´ı pues, al traducir el feno´meno de la restriccio´n
adjetival, se buscaron ejemplos en los cuales dicho efecto pragma´tico fuera
moderado, como en el caso de todos los grandes.4
Este libro es una excelente introduccio´n a la sema´ntica formal, que, a pesar
de sus an˜os, au´n permanece vigente. Estamos seguros de que esta versio´n en
espan˜ol sera´ de gran utilidad para filo´sofos, lingu¨istas e incluso matema´ticos
interesados por un tratamiento formal del lenguaje natural, a nivel de estudios
de los u´ltimos an˜os de pregrado y a nivel de maestr´ıa y doctorado.
3La expresio´n todos los rojos puede ser un sustantivo, como cuando se utiliza como res-
puesta a una pregunta; por ejemplo ¿cua´les de estos carros te gustan?
4Estas dificultades fueron, en parte, resueltas con el auxilio de las siguientes fuentes de
consulta: Butt y Benjamin (2004); Mar´ın et al. (1999); Zagona (2006).
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Pro´logo de la versio´n en ingle´s
Los holandeses no so´lo tienen lo que debe ser el mayor nu´mero de lingu¨istas
per capita del mundo; tambie´n tienen una larga y rica tradicio´n de combinar la
lingu¨´ıstica, la lo´gica y la filosof´ıa del lenguaje. As´ı pues, no debe sorprendernos
que haya sido una colaboracio´n interdisciplinaria de acade´micos holandeses
la que haya creado la primera introduccio´n exhaustiva a la lo´gica, el lenguaje
y el significado, que incluye, por una parte, una introduccio´n a la lo´gica muy
detallada, comenzando desde lo ba´sico y, por otra, plantea en cada punto co-
nexiones con el estudio del significado del lenguaje natural. Por estas razones,
este libro constituye una introduccio´n y un trasfondo lo´gico de muchas preo-
cupaciones centrales de la sema´ntica, as´ı como de la filosof´ıa del lenguaje.
Esta´ disen˜ado de una hermosa forma pedago´gica, donde los desarrollos
centrales se introducen muy cuidadosamente; adema´s, es rico en ejemplos
y ejercicios y tiene una gran cantidad de material relacionado opcional que
puede incluirse u omitirse de acuerdo con los distintos tipos de cursos (o en un
entrenamiento autodidacta) para los cuales puede ser usado. Puedo imaginarlo
ajustado de manera muy fina a distintos cursos en los curr´ıculos de lingu¨´ıstica,
filosof´ıa, ciencia cognitiva, inteligencia artificial o lingu¨´ıstica computacional.
Ser´ıa menos adecuado para un curso de lo´gica dentro de un programa de ma-
tema´ticas, puesto que hace menos e´nfasis sobre las demostraciones y la
metamatema´tica que el que har´ıa un libro de lo´gica con orientacio´n matema´ti-
ca; aunque, ciertamente, el libro no tiene faltas de rigor. Creo que los autores
han hecho un trabajo fanta´stico para combinar la accesibilidad pedago´gica con
una gran atencio´n al rigor, cuando e´ste es relevante.
Una diferencia muy notable con respecto a otros textos introductorios
de lo´gica ma´s familiares es la inclusio´n de introducciones accesibles a muchos
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to´picos no caracter´ısticos de la lo´gica, los cuales van desde aproximaciones a
las presuposiciones y a las lo´gicas multi-valuadas, hasta asuntos sobre la fun-
damentacio´n de la Teor´ıa de Modelos. Adicionalmente, en el volumen 2 se
profundiza sobre un a´mplio rango de to´picos ma´s avanzados (pero siempre
de manera muy accesible). Por esta razo´n, el libro le ofrece al estudiante una
perspectiva invaluable sobre la lo´gica como un a´rea en activo crecimiento, de-
sarrollo y controversia y no simplemente como un repositorio de un conjunto
u´nico de axiomas y teoremas eternos. El volumen 2 presenta una introduccio´n
extraordinaria a las preocupaciones interdisciplinarias de la lo´gica y la sema´n-
tica e incluye una introduccio´n a las bases de la Grama´tica de Montague y a
la sema´ntica modelo teo´rica en general.
Conoc´ı este libro en su versio´n holandesa durante un periodo saba´tico en
los Pa´ıses Bajos, en 1982–83; me hizo muy feliz aprender holande´s para poder
apreciar lo maravilloso que es, pero, al mismo tiempo, me sent´ı muy triste de
no ser capaz de usarlo tan pronto volv´ı a casa. Comence´ a hacer lobby para
traducirlo al ingle´s y estoy encantada de que se haya hecho realidad. Espero que
los profesores y estudiantes de habla inglesa aprecien este libro tanto como he
anticipado que lo hara´n. Los autores son acade´micos de primer nivel y l´ıderes
en sus campos y creo que han creado un texto que le dara´ a los estudiantes
principiantes la mejor entrada posible al a´rea de estudio aqu´ı tratada.
Barbara H. Partee
Departamento de Lingu¨´ıstica
Universidad de Massachusetts
Prefacio
Lo´gica, lenguaje y significado consta de dos volu´menes que pueden leerse in-
dependientemente: el volumen 1: Introduccio´n a la lo´gica, y el volumen 2:
Lo´gica intensional y grama´tica lo´gica. Juntos proveen una visio´n gene-
ral de la lo´gica moderna, desde la perspectiva del ana´lisis del lenguaje
natural. Representan el esfuerzo combinado de dos lo´gicos, dos filo´sofos y un
lingu¨ista. Se ha hecho un intento por integrar las contribuciones de estas dis-
ciplinas en un todo consistente. Esta empresa fue inspirada por la conviccio´n
de los autores, a saber, de que la lo´gica y el lenguaje son inseparables, en
particular cuando se trata el ana´lisis del significado. La investigacio´n combi-
nada de la lo´gica y el lenguaje es una tradicio´n filoso´fica que puede remon-
tarse al menos hasta Aristo´teles. El surgimiento de la lo´gica matema´tica, por
un lado, y la lingu¨´ıstica estructural, por el otro, dieron lugar a un periodo
de desarrollo separado. Sin embargo, con el madurar de estas disciplinas, su
relevancia mutua se ha hecho evidente. Una nueva regio´n interdisciplinaria
ha emergido entre los l´ımites de la filosof´ıa, la lo´gica y la lingu¨´ıstica. Lo´gi-
ca, lenguaje y significado es una introduccio´n a este nuevo campo. El volu-
men 1 establece bases so´lidas en la lo´gica proposicional cla´sica y la lo´gica
de predicados. El volumen 2 extiende estas bases por medio de la inspec-
cio´n de sistemas lo´gicos ma´s completos, tales como la lo´gica intensional y la
Teor´ıa de Tipos, y muestra la aplicacio´n de estos en la construccio´n de una
grama´tica lo´gica.
En el volumen 1 se introduce la lo´gica desde una perspectiva lingu¨´ıstica,
aunque se ha hecho un esfuerzo por mantener el intere´s de aquellos lectores
que so´lo quieren aprender lo´gica (quiza´s con la excepcio´n de aquellos con un
intere´s puramente matema´tico en el asunto). En razo´n de ello, se han incluido
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algunos temas que no se encuentran en otros textos introductorios, temas como
la lo´gica multi-valuada, la lo´gica de segundo orden y la relacio´n entre lo´gica y
lingu¨´ıstica matema´tica. Incluso se ha hecho un primer intento de presentar una
pragma´tica lo´gica. Tambie´n se tratan algunos otros temas ma´s tradicionales
como la Teor´ıa de las Descripciones Definidas y el papel de investigar sobre
los fundamentos de las matema´ticas.
En el volumen 2 se asume que hay una familiaridad con la lo´gica proposi-
cional y la lo´gica de predicados, pero no necesariamente una familiaridad con
el volumen 1. La primera mitad de este volumen trata acerca de diferentes
sistemas de la lo´gica intensional y acerca de la Teor´ıa de Tipos. La interaccio´n
entre los or´ıgenes de estos sistemas en lo´gica y filosof´ıa y el papel que jue-
gan en el desarrollo de teor´ıas intensionales del significado es una tema´tica
comu´n que se tratara´ a lo largo de los cap´ıtulos. En el curso de esta exposicio´n,
el lector cuidadoso obtendra´ gradualmente una familiaridad con la lo´gica y
filosof´ıa, necesarias para un entendimiento apropiado de la grama´tica lo´gica.
La Grama´tica de Montague, la forma ma´s conocida de grama´tica lo´gica, se
describe en detalle y se aplica sobre un fragmento del idioma espan˜ol. Seguido
a esto, se presta atencio´n sobre algunos de los desarrollos ma´s recientes en
grama´tica lo´gica tales como la Teor´ıa de los Cuantificadores Generalizados
y la Teor´ıa de Representacio´n de Discursos.
Un objetivo importante de este libro es introducir a los lectores a la gran
diversidad presente en el campo de la lo´gica formal. El lector se enfrentara´ a
muchos tipos de lo´gica —es decir, combinaciones de lenguajes formales, inter-
pretaciones sema´nticas y nociones de consecuencia lo´gica— cada una con su
propio campo de aplicacio´n.
Frecuentemente la ciencia so´lo es capaz de ver cua´les de las teor´ıas expli-
car´ıan lo que se investiga y co´mo podr´ıan modificarse o reemplazarse cuando
se examina el feno´meno muy de cerca. En este campo, tambie´n es preciso el
ana´lisis formal de patrones y teor´ıas de razonamiento que conduzcan al desa-
rrollo de nuevas alternativas. Aqu´ı, la precisio´n formal y la creatividad van de
la mano.
Es deseo de los autores que los lectores desarrollen un entendimiento ac-
tivo de las tema´ticas presentadas, que se lleguen a ver los me´todos formales
como me´todos flexibles para responder a cuestionamientos sema´nticos y que el
lector, eventualmente, este´ en posicio´n de poder aplicar estos me´todos. Con
este propo´sito, se han incluido diversos ejercicios. Estos ejercicios podra´n ayu-
dar a hacer apropiados los dos volu´menes como textos para cursos de amplitud
y profundidad diversa. Las soluciones a algunos ejercicios seleccionados (mar-
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cados con un asterisco) tambie´n han sido incluidas, para facilitar el estudio
individual.
Con el fin de subrayar su visio´n comu´n, los autores de estos dos volu´me-
nes han fusionado sus identidades en la sigla L.T.F. Gamut, la cual funciona
(o al menos funciono´ hasta el momento de la escritura del presente libro) en
tres universidades diferentes de Holanda. L.T.F. Gamut esta´ compuesto por
Johan van Benthem, lo´gico de la Universidad de Groningen; Jeroen Groenen-
dijk, filo´sofo, Dick de Jongh, lo´gico, y Martin Stokhof, filo´sofo, los tres de la
Universidad de A´msterdam; y Henk Verkuyl, lingu¨ista de la Universidad
de Utrecht.
Este trabajo no surgio´ as´ı sin ma´s. Parte de e´l ha estado en circulacio´n
como notas de clase para estudiantes. Los ejercicios, en particular, derivan de
un fondo comu´n construido a lo largo de an˜os por los autores y sus colegas.
Los autores desean expresar su agradecimiento a todos aquellos que, de una u
otra forma, contribuyeron en la elaboracio´n de esta obra. Debemos un agrade-
cimiento especial a Pier Rodenburg, quien ayudo´ a la escritura en sus primeras
etapas, a Michael Morreau , por su traduccio´n al ingle´s del primer volumen
y partes del segundo, y a Babette Greiner, por su traduccio´n al ingle´s de la
mayor´ıa del volumen 2.
Resumen del volumen 2
El cap´ıtulo 1 provee un trasfondo para los sistemas de la lo´gica intensional,
presentados en los cap´ıtulos 2 y 3. Se discuten la naturaleza y los l´ımites de la
sema´ntica de la lo´gica de predicados y se esbozan los intentos de Frege
de desarrollar una Teor´ıa Intensional del Significado.
El cap´ıtulo 2 se centra en la parte proposicional de la lo´gica intensional.
Se hace una caracterizacio´n general de la sema´ntica de los mundos posibles,
y luego e´sta se demuestra con base en la lo´gica proposicional modal y la lo´gica
temporal proposicional. No so´lo se presta atencio´n a los asuntos lo´gicos y
filoso´ficos, sino tambie´n a sus aplicaciones potenciales en el ana´lisis del lenguaje
natural.
El mismo tratamiento se le da a la lo´gica de predicados intensional en el
cap´ıtulo 3, la cual aparece aqu´ı casi exclusivamente como una lo´gica de pre-
dicados modal. Se comparan diferentes opciones sema´nticas alternativas.
Asimismo, se discuten temas como la designacio´n r´ıgida, junto con ciertos cues-
tionamientos metodolo´gicos ma´s generales, que surgen en relacio´n con la lo´gica
intensional.
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El cap´ıtulo 4 introduce y compara la Teor´ıa de Tipos y la Grama´tica
Categorial. Una razo´n importante para preferir lenguajes tipo-teo´ricos es la
diversidad sinta´ctica y sema´ntica del lenguaje natural. Incrementar la apli-
cabilidad de sistemas lo´gicos en el ana´lisis sistema´tico del lenguaje natural es
tambie´n la razo´n ma´s importante para introducir λ-abstracciones. Anticipando
la discusio´n de la Grama´tica de Montague, en el cap´ıtulo 6 se discuten ciertos
requerimientos metodolo´gicos que deben satisfacerse en tales aplicaciones, jun-
to con el rol que las λ-abstracciones pueden cumplir para ayudar a satisfacer
dichos requerimientos. El cap´ıtulo 4 contiene tambie´n una exposicio´n de los
principios de la Grama´tica Categorial.
En el cap´ıtulo 5, la lo´gica intensional y la Teor´ıa de Tipos se combinan.
Esta combinacio´n produce la Teor´ıa de Tipos Intensional, que es el sistema
lo´gico que se utiliza en la Grama´tica de Montague con el fin de proveer una
sema´ntica lo´gica para (un fragmento de) un lenguaje natural. Se ha incluido
una seccio´n sobre Teor´ıa de Tipos Di-sorteada, con el objetivo de presentar de
manera ma´s comprensible ciertas propiedades formales de la Teor´ıa Intensional
de Tipos.
El cap´ıtulo 6 comienza con una discusio´n acerca de algunas suposiciones
hechas cuando los sistemas lo´gicos se aplican de manera sistema´tica al ana´lisis
sema´ntico del lenguaje natural. Seguidamente, se expone el modelo ma´s cono-
cido de grama´tica lo´gica: la Grama´tica de Montague. La forma y funcio´n de
la Grama´tica de Montague es mostrada en detalle aplica´ndola a la sintaxis y
sema´ntica de un fragmento del espan˜ol.
El cap´ıtulo 7 es una revisio´n general de tres desarrollos recientes en sema´n-
tica modelo-teo´rica del lenguaje natural. El primero es la Teor´ıa de Cuan-
tificadores Generalizados, la cual fue desarrollada a finales de los setenta
y se reconstruyo´ sobre el ana´lisis de expresiones cuantificadas que pueden
ser halladas en la Grama´tica de Montague. Este desarrollo es particularmente
interesante porque ubica la grama´tica lo´gica dentro de limitaciones emp´ıricas
reales. En segundo lugar, se presta atencio´n sobre los recientes intentos para
hacer que la Grama´tica Categorial ‘cla´sica’ se convierta en una herramienta
ma´s u´til para la descripcio´n del lenguaje natural. El tercer desarrollo es la
Teor´ıa de Representacio´n de Discursos, la cual se desarrollo´ a principio de los
ochentas. Esta teor´ıa tiene como objetivo mejorar la grama´tica lo´gica con res-
pecto a problemas con las relaciones anafo´ricas y extender el modelo a nivel
del discurso.
Notas bibliogra´ficas y referencias a la literatura relevante concluyen este
volumen, sin pretensio´n alguna de ser exhaustivas.
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Conocimiento previo requerido y notacio´n
Se asume que el lector esta´ familiarizado con la sintaxis y sema´ntica de la lo´gica
proposicional y la lo´gica de predicados y con la Teor´ıa de Conjuntos ba´sica,
incluyendo la nocio´n de funcio´n (los cap´ıtulos 2 al 4 del volumen 1 proveen
una introduccio´n apropiada al tema). En particular, el lector debe tener un
entendimiento de la nocio´n de lenguaje formal y de la nocio´n de fo´rmula. Con
respecto a la notacio´n usada en lo´gica proposicional: aqu´ı haremos uso de
los conectores ∧ (conjuncio´n), ∨ (disyuncio´n), ¬ (negacio´n), → (implicacio´n
(material)) y↔ (equivalencia (material)). Las letras p, q, r se usan para hacer
referencia a letras proposicionales; cuando sea necesario se adicionara´n primas
y sub´ındices, como en p′, p′′, p0, p1, etc. Estos s´ımbolos, junto con los pare´ntesis
‘(’ y ‘)’, nos permiten introducir fo´rmulas como ¬¬¬(p→ q) y ((p∧q)∨r). En
general, so´lo los pare´ntesis ma´s externos se suprimen, como en (p ∧ q) ∨ r.
Las letras griegas φ, ψ, χ, φ′, φ′′, etc., se utilizan como metavariables para
hacer referencia a fo´rmulas en general.
Conceptos como fo´rmula proposicional y fo´rmula de la lo´gica de predicados
se introducen por medio de definiciones inductivas (es decir, recursivas). Tales
definiciones siempre finalizan con una, as´ı llamada, cla´usula inductiva, que
decreta que nada es una fo´rmula si no es construida con las cla´usulas anteriores.
La nocio´n de prueba inductiva tambie´n se introduce en el volumen 1, pero tales
te´cnicas matema´ticas de prueba han sido omitidas en el texto.
A diferencia de otros textos sobre el tema, las sucesiones de s´ımbolos no
se deben considerar aqu´ı como fo´rmulas en s´ı mismas, sino como nombres que
hacen referencia a estas fo´rmulas. Por ejemplo, el s´ımbolo (cadena de longitud
1) ∧ u´nicamente hace referencia al signo de la conjuncio´n. E´l, en si mismo, no
constituye la conjuncio´n. As´ı, oraciones como ∧ es el signo de la conjuncio´n
no constituyen un abuso de notacio´n; no hay comillas faltantes (a propo´sito,
en ambos volu´menes se ha preferido utilizar ita´licas, en vez de las comillas,
para mencionar una expresio´n).
Sobre el mismo principio, no existe un lenguaje u´nico para la lo´gica pro-
posicional: cualquier conjunto de letras proposicionales dado genera su propio
lenguaje, es decir, su propio conjunto de fo´rmulas construido a partir de estas
letras proposicionales. As´ı pues, ‘p’, ‘q’ y ‘r’ no son en s´ı mismas letras propo-
sicionales; ellas son metavariables que hacen referencia a letras proposicionales
en cualquiera de una variedad de diferentes lenguajes. Comentarios similares se
mantienen para la lo´gica de predicados.
Con respecto a la lo´gica de predicados, se asume la familiaridad del lector
con constantes individuales (notacio´n: a, b, c, c1, c2, etc.), variables (notacio´n:
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x, y, z, z1, z2, etc.), la distincio´n entre (ocurrencias) libres y acotadas de va-
riables dentro de las fo´rmulas y con la nocio´n de alcance de los cuantificadores
∀ (cuantificador universal) y ∃ (cuantificador existencial). Las fo´rmulas que
carecen de variables libres hacen referencia a sentencias. Para la fo´rmula re-
sultante de la substitucio´n de y por (las ocurrencias libres de) x en una fo´rmula
φ, se tiene la notacio´n [y/x]φ.
En la sema´ntica de la lo´gica proposicional hacemos uso de valuaciones,
escritas como V , V ′, etc. Las nociones de tautolog´ıa, contradiccio´n y equiva-
lencia (lo´gica) se presuponen, as´ı como la nocio´n de validez de un esquema
argumentativo φ1, . . . , φn/ψ. Para ‘φ es una tautolog´ıa’ escribimos |= φ y para
‘φ1, . . . , φn/ψ es un esquema argumentativo va´lido’ escribimos φ1, . . . , φn |= ψ.
Las negaciones de estos dos son 6|= φ y φ1, . . . , φn 6|= ψ, respectivamente.
La sema´ntica de la lo´gica de predicados se presenta en te´rminos de modelos
(M,M′, y as´ı sucesivamente), que consisten en un dominio D junto con una
funcio´n de interpretacio´n IM, la cual asigna valores adecuados para las cons-
tantes y las letras predicativas. As´ı, por medio de la definicio´n de verdad de
Tarski, cualquier modelo M dado tiene su propia funcio´n de valuacio´n VM,
la cual asigna para cada sentencia en el lenguaje un valor de verdad 1 (si la
sentencia es verdadera) o un valor de verdad 0 (si la sentencia es falsa), y
una variedad de funciones de valuacio´n VM,g para las fo´rmulas. Las valuacio-
nes dependen de cua´l asignacio´n g se escoja, estas asignaciones son funciones
que vinculan las variables del lenguaje en cuestio´n en D. Una sentencia φ es
‘verdadera en el modelo M’ so´lo si VM(φ)=1. Con relacio´n a las asignaciones,
la siguiente notacio´n es u´til: g[x/d] hace referencia a la asignacio´n que sen˜ala el
valor d a la variable x y que en cualquier otro caso concuerda con g.
Dada esta sema´ntica, nociones como la validez universal de las fo´rmulas,
la validez de los esquemas argumentativos, la equivalencia de las sentencias y
(v´ıa asignacio´n) la equivalencia de fo´rmulas pueden introducirse. Principios
como χ↔ χ′ |= φ↔ [χ′/χ]φ, s = t |= φ↔ [t/s]φ y ∀x(A(x)↔ B(x)) |= φ↔
[B/A]φ se llaman principios de extensionalidad.
Alguna familiaridad con la nocio´n de derivabilidad sinta´ctica φ1, ..., φn`ψ
(ψ es derivable a partir de φ1, ..., φn) es u´til pero no esencial. Una nocio´n de
derivabilidad axioma´tica funcionar´ıa tan bien como el sistema de deduccio´n
natural que se introdujo en el volumen 1. Un entendimiento de los significados
de teoremas metalo´gicos, como el de completitud y su converso, el teorema de
validez, es igualmente deseable pero no esencial para el lector de este volumen.
Entre las notaciones usadas en Teor´ıa de Conjuntos tenemos: ∅ para el
conjunto vac´ıo; ∩ para interseccio´n, y ∪ para la unio´n de conjuntos; {1, 2}
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para el conjunto que contiene u´nicamente 1 y 2; y 〈a1, . . . , an〉 para una n-
tupla ordenada. A×B se refiere al producto cartesiano {〈a, b〉 : a ∈ A&b ∈ B}
de A y B; A ⊆ B significa ‘A es un subconjunto de B’ (no necesariamente uno
propio). El conjunto {A : A ⊆ B} de todos los subconjuntos de un conjunto
B es llamado el conjunto potencia de B, y para su notacio´n se utiliza ℘(B).
Propiedades de relaciones como (ir)reflexivilidad, simetr´ıa y transitividad se
asumen como familiares.
Descripciones definidas  x φ (los x tales que φ) normalmente se analizan en
la forma “russelliana”: una fo´rmula ψ que contenga una descripcio´n definida
 x φ se lee como ∃x(∀y([y/x]φ↔ x = y)∧ [x/ x φ]ψ), asumiendo que y es libre
para x en φ.
Finalmente, se debe mencionar la forma en la cual se presentan las tra-
ducciones del lenguaje natural al lenguaje de la lo´gica de predicados y propo-
sicional. El siguiente ejemplo hara´ esto lo suficientemente claro:
Todos los profesores aman a Andre´s, pero e´l no ama a todos los profesores.
Traduccio´n en la lo´gica proposicional: p ∧ q
Claves: p: Todos los profesores aman a Andre´s;
q: Andre´s no ama a todos los profesores.
Traduccio´n en la lo´gica de predicados: ∀x(Tx→ Axa) ∧ ¬∀x(Tx→ Aax)
Claves: a: Andre´s;
Tx: x es un profesor;
Axy: x ama a y.
Estas traducciones son importantes principalmente para los ejercicios.
